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12–13 октября 2017 г. в г. Казань прошла 
Всероссийская конференция «Оказание скорой и неот-
ложной медицинской помощи на современном этапе. 
Достижения и перспективы». Идея проведения мероп-
риятия принадлежит Правлению «Научно-практичес-
кого общества врачей неотложной медицины», и она 
быстро нашла поддержку у Министерства здравоохра-
нения Республики Татарстан в лице министра Аделя 
Юнусовича Вафина, директора Казанской государс-
твенной медицинской академии — филиала РМАНПО 
члена-корреспондента РАН Р.Ш. Хасанова, а также 
руководства Казанского отделения НПО ВНМ, в част-
ности главного хирурга РТ профессора А.Ю. Анисимова. 
По завершении проработки организационных вопро-
сов данное событие было включено в план меропри-
ятий Министерства здравоохранения РФ, а в состав 
оргкомитета, возглавленного заместителем министра 
здравоохранения РФ Т.В. Яковлевой, вошли ведущие 
эксперты РФ в области оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи. Основным замыслом данно-
го форума стало ознакомление с успешным опытом 
организации оказания скорой и неотложной помощи в 
Республике Татарстан, его осмысление и перенесение 
на другие субъекты РФ.
В конференции приняли участие более 1500 специ-
алистов (хирурги, анестезиологи-реаниматологи, трав-
матологи, сосудистые хирурги, токсикологи, врачи-
диагносты и др.) из самых разных уголков страны.
Открывали конференцию министр здравоохране-
ния РТ А.Ю. Вафин, академики РАН М.Ш. Хубутия 
и С.Ф. Багненко, а также член-корреспондент РАН 
Р.Ш. Хасанов. Лучшим специалистам были вручены 
Благодарственные письма Президента РТ и памятные 
медали С.С. Юдина «За заслуги в неотложной медици-
не» и М.Д. Пациоры «За вклад в развитие хирургии и 
методов лечения портальной гипертензии».
12 октября были проведены 2 пленарных заседа-
ния. Первое открывал академик РАН С.Ф. Багненко. 
Он доложил о состоянии скорой медицинской помощи 
в РФ и ее перспективах. Сообщение о современных 
технологиях, применяемых в неотложной медици-
не, сделал академик РАН М.Ш. Хубутия. Академики 
РАН В.В. Крылов, А.Г. Чучалин, А.Ш. Ревишвили, 
В.А. Порханов и профессор А.Ю. Анисимов сделали 
доклады в соответствии с профилем своих научных 
интересов. Заключил первое пленарное заседание 
Р.Ш. Хасанов, сделавший доклад о тенденциях разви-
тия дополнительного профессионального образования 
специалистов здравоохранения в целом. Во второй 
части первого дня конференции выступали член-кор-
респондент РАН Л.С. Коков, а также академик АН РТ 
А.С. Галявич, профессора В.Е. Парфенов, Д.Р. Хасанова 
и к.м.н. А.Р. Насибуллина. Они рассказали об основных 
тенденциях в оказании экстренной рентгенохирур-
гической, токсикологической помощи, а также таких 
грозных и часто встречавшихся заболеваниях, как 
инфаркт миокарда и острое нарушениях мозгового 
кровообращения. 
13 октября конференция началась с Круглого стола 
по вопросам последипломного медицинского обра-
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зования специалистов скорой медицинской помощи. 
Этот вопрос входит в сферу интересов многих собрав-
шихся на съезде врачей и поэтому внимание слушате-
лей было приковано к докладчикам, да и сами сообще-
ния были очень четкими и конкретными. Р.Ш. Хасанов 
отлично выполнил функцию модератора, он точно 
расставил акценты и не только подвел качественный 
итог обсуждению, но и наметил пути решения наме-
ченных в ходе дискуссии проблем.
Во второй половине дня были проведены секци-
онные заседания по неотложной хирургии, острым 
отравлениям, неотложной кардиологии и сосудис-
той хирургии, множественной и сочетанной травме и 
неотложной нейрохирургии. Всего прозвучали более 
80 докладов. Сателлитный симпозиум по кровотече-
ниям из варикозно расширенных вен пищевода и 
желудка при портальной гипертензии был представ-
лен 9 докладами.
Особенностью форума стало проведение в его 
рамках Всероссийской студенческой олимпиады по 
оказанию первой медицинской помощи с участием 
студентов более 20 ВУЗов, как медицинского, так и 
немедицинского профиля. Организовала эту олимпиа-
ду Казанская государственная медицинская академия 
совместно с медицинским факультетом Казанского 
федерального университета. Победителем стала коман-
да Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 
возглавила которую руководитель студенческого науч-
ного общества кафедры Анестезиологии и реанимато-
логии этого вуза Е.В. Поликарпова. Руководство НПО 
ВНМ наградило победителей годовой подпиской на 
журнал Неотложная медицинская помощь. 
Члены оргкомитета были приглашены на экскурсию 
по медицинским учреждениям Казани, оказывающим 
скорую и неотложную помощь. Организаторы конфе-
ренции показали гостям форума больницы федераль-
ного значения и городские учреждения. Наши казан-
ские коллеги поделились своим опытом организации 
учебной деятельности и познакомили экспертов с сов-
ременнейшим центром симуляционных технологий.
Данное мероприятие было зарегистрировано в сис-
теме непрерывного медицинского образования. Это 
позволило участникам получить образовательные кре-
диты по 5 специальностям: хирургия, нейрохирургия, 
травматология, неврология, кардиология. Кроме того, 
гостям вручались портфели участника, включающие в 
себя программу конференции, приуроченный к данно-
му мероприятию выпуск журнала «Неотложная меди-
цинская помощь», а также объемный сборник тези-
сов, материалы для которого были присланы из двух 
десятков регионов страны и ближнего зарубежья. Они 
осветили тему оказания неотложной медицинской 
помощи с разных сторон и презентовали последние 
наработки врачей из регионов и обеих столиц.
Результатом таких крупных выездных меропри-
ятий становится существенное расширение опыта и 
знаний у региональных специалистов, не всегда или не 
часто имеющих возможность покидать родной город 
для повышения квалификации. Такие конференции 
становятся реальной возможностью получения обра-
зовательных баллов. Успешность проведения данного 
мероприятия убеждает в необходимости повторения 
подобных форумов. НПО ВНМ обязательно продолжит 
свою деятельность в этом направлении на базе регио-
нальных подразделений, аккумулируя передовой опыт, 
новые интересные клинические наблюдения и техно-
логии организации скорой медицинской помощи.
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